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N a ro d n i m u ze j, L ju b lja n a
D ie s p ä trö m isc h e n  B e fe s tig u n g en  u n d  V erte id ig u n g ssy s te m e  in  S lo w en ien  
u n d  in  d e n  ö s tlic h e n  A lp en  in  e in em  k u rz e n  R e fe ra t zu  u m re is se n , is t  e in  
a n sp ru c h sv o lle s  U n te rfa n g e n , d as  n u r  d u rc h  Z u sa m m e n fa s su n g  des b ish e rig e n  
F o rsc h u n g sw isse n s  d u rc h g e fü h r t  w e rd e n  k a n n . Als G ru n d lag e  v e rw e n d e  ich  
d e s h a lb  d ie  in  d e n  W e rk e n  C la u s tr a  A lp iu m  I u l ia r u m  (K ata log i in  m o n o g ra ­
f i je  5, 1971) v e rö f fe n tlic h te n  E rg e b n isse , d ie  D a rs te llu n g  d e r  F e ld fo rsc h u n g e n  
in  d e m  A ufsatz  »N ovejši r e z u lta t i  a rh e o lo šk ih  iz k o p av a n j C la u s tra  A lp ium  
Iu lia ru m «  (A r h e o lo š k i  v e s t n i k  22 [1971] 350) v o n  P. P e tru  u n d  d e n  F ü h re r  
»Z ato n  a n t ik e  v S loven iji«  (L ju b lja n a  1975), e rs c h ie n e n  a n lä ss lic h  e in e r  A us­
s te llu n g , d ie  s ic h  m it  e b e n  d e r  P ro b le m a tik  d ie ses  in te rn a tio n a le n  w isse n ­
sc h a f tlic h e n  K o llo q u iu m s u n te r  d e r  L e itu n g  d e s  S lo w en isc h en  a rc h äo lo g isch e n  
V e rb a n d e s  a u s e in a n d e rg e se tz t h a t.
S e it  E n d e  des 3. J a h rh u n d e r t s  h a t  d ie  w e s trö m isc h e  R e g ie ru n g  ih re  V er­
te id ig u n g  a n  d e r  A lp e n k e tte  v o n  L ig u rien  b is  zu m  K v a rn e r  p la n m ä ss ig  a u s ­
g e b a u t,  d eb e i m e sse n  d ie  R ö m e r den  A lp en g ip fe ln  u n d  -p ässen  d ie  e rh a b e n e , 
g e ra d e z u  sy m b o lisch e  B e d e u tu n g  e ines n a tü r l ic h e n  B e sc h ü tz e rs  ih re s  R eiches 
b e i. Z u r  Z e it d e r  K ä m p fe  zw isch e n  d e n  ö s tl ic h e n  u n d  w e s tlic h e n  H e r rs c h e rn  
im  4. J a h rh u n d e r t  g ilt d ie  S p e r re  d e r  O s ta lp e n  a u s d rü c k lic h  a ls  d ie  le tz te  
S c h e id e w a n d  zw isch en  b e id e n  K a ise rre ic h e n . D esh a lb  h a b e n  d ie  w estslove- 
n is c h e n  P ässe  a ls  d e r  c h a ra k te r is t is c h s te  m ilitä r-g e o g ra p h isc h e  F a k to r , d e r  m it 
d e m  S c h u tz  I ta l ie n s  z u sa m m e n h ä n g t, b e i den  d a m a lig e n  h is to r is c h e n  E re ig n is ­
s e n  e in e  a u s s e ro rd e n tl ic h e  B e d e u tu n g  e rh a lte n . B is zu  d e r  v e rh ä n g n isv o lle n  
S c h la c h t b e i F luv io  f r ig id o  (A jdovščina) 394 h a b e n  d ie  m ilitä r is c h e n  B e fe h lsh a ­
b e r  es  s te ts  v e rm ied en , m i t  g e rm a n isc h e n  u n d  a n d e re n  S ö ld n e re in h e ite n  den  
B o d e n  I ta l ie n s  zu  b e tre te n .
E in e  F olge d ie se r  Ü b erze u g u n g  is t  d e r  A u sb au  d e r  S p e r rm a u e r  d u rc h  die 
s c h w e r  p a s s ie rb a re n  R e g io n e n  u n d  B erg e  a u f  d e r  L in ie R ije k a — S n ežn ik — 
R o b — R a k itn a — V rh n ik a — G rah o v o  ob  B ači— G ailta l, d ie  a n  d en  H a u p ts tra s s e n  
n o c h  zu sä tz lic h  b e fe s t ig t  w u rd e , b e i M a rtin j h r ib , K alce u n d  H ru š ic a  d u rc h
eine z w e ite  u n d  d r i t te  W eh rlin ie . Die K o n ze p tio n  d e r  V erte id igung  a n  d en  
P ässe n  v o m  D o n au rau m , v o m  B a lk a n  u n d  von D a lm a tie n  n ac h  W esten  w u rd e  
von D io k le tia n  d u rc h  d ie G rü n d u n g  d re ie r  S ö ld n erleg io n en , d e r  so g e n an n te n  
ju lisch -a lp in en , fo r tg e fü h r t.  D as W e rk  d ie se r  L eg ionen  is t d ie  E rr ic h tu n g  
e in e r  ü b e r  70 k m  lan g en  S p e r rm a u e r  u n d  v e rm u te te r  H o lzp a lisad en  zw isch en  
den  S p e r re n , w o d u rc h  d ie  250 k m  lange L in ie zw isch e n  R ijek a  u n d  d em  G ail­
ta l a b g e r ie g e lt w a r. K aste lle , W a ch p o s ten , T ü rm e , H in te rh a lte , e in g efried e te  
S ied lu n g en , b e fe s tig te  L an d v illen  u sw . h a b e n  z u sä tz lic h  e in  d u rc h d a c h t a u s ­
g e a rb e ite te s  V erte id ig u n g ssy s tem  geschaffen . Im  H in b lic k  au f d ie  m ilitä ris c h e  
V erte id ig u n g  b e s ta n d e n  d ie  V o rte ile  d ie ses  G eb ie ts  in  se in e r  d ü n n en  B e sie d ­
lung  u n d  d e r  w a ss e ra rm e n  K a rs tla n d sc h a f t, d u rc h  d ie  e in  F e in d  zu  H u n g e r  
u n d  D u rs t  v e ru r te i l t  w ar. D ie g esam te  A u sfü h ru n g  d e r  ta k tisc h e n , s tra te g is c h e n  
u n d  g eo g ra p h isc h e n  A sp ek te  d e r  V erte id ig u n g  is t  m e is te rh a f t . E in  w ese n tlic h e r  
ta k tis c h e r  Zug w a r  zw eife llo s das  E in k e sse lu n g sm a n ö v e r m it d em  Z iel, d en  
G egner v o n  d e r  V erp fleg u n g  ab zu sch n eid en , ih m  d ie  K o m m u n ik a tio n  u n ­
m ö g lich  zu  m a c h e n  u n d  d ie  E in h e ite n  zu  sp a lte n . D er au f  d iese  W eise ze r­
s tr e u te  u n d  in  d en  W ä ld e rn  v o n  H ru š ica , Ja v o rn ik  u n d  S nežn ik  v e ru n s ic h e r te  
F e in d  so ll te  n a c h  d e n  V o rs te llu n g e n  des H e e rfü h re rs  d u rc h  H in te rh a lt ,  F lan ­
k e n a n g r iff  u n d  A u fre ib en  in  M a u ern äh e  u n te r  d e r  tö d lich e n  R e ich w e ite  d e r  
W u rfg esch o sse , d e r  K a ta p u lte , O nager u . ä. v e rn ic h te t  w erd en . W ir h a b e n  es 
also  m it  e in e r  K a m p fa u fs te llu n g  zu  tu n , d ie  in  ih r e r  B re ite  u n d  Tiefe a u f  d ie  
d e fen siv e  T a k tik  z u g e sc h n itte n  ist. E ine  so k o n z ip ie r te  V erte id igung  k ö n n te  
je d o c h  o h n e  e ine  sc h e in b a r  u n w ich tig e  K le in ig k e it n ic h t h a rm o n isc h  fu n k tio ­
n ie re n  —  n äm lic h  o h n e  e in e  g u t e in g esp ie lte  N a c h ric h te n v e rb in d u n g .
A u ch  d ies w ird  d u rc h  d ie  W ahl d e r  L age von  F e s tu n g e n  u n d  B e o b ac h tu n g s­
p o s te n  b e s tä t ig t,  d e n n  d ie se  liegen  in  d e r  R egel a u f  A nhöhen  m it  g u te m  F e rn ­
b lick . D iese r  A sp ek t im  V e rte id ig u n g sk o n z ep t w e is t zug le ich  d a ra u f  h in , d ass  
au c h  S ied lu n g e n  u n d  E in ö d h ö fe  in  d e r  V erte id ig u n g szo n e  u n d  a u s se rh a lb  
von ih r  m it  e in g e fass t w u rd e n .
N a c h  d e r  n ie d rig en  L age d e r  E in h e ite n  zu sc h ä tz e n  —  d en n  das m il i tä r i ­
sche H a n d b u c h  N o titia  d ig n ita tu m  zä h lt sie a ls  P se u d o k o m ita te n s is  a u f  u n d  
zw ar is t  d ie  I. u n d  d ie  I I I .  L egion  in  I ta l ie n  u n d  d ie  I I .  in  I lly ricu m  s ta t io n ie r t  
— u n d  n a c h  dem  d efe n siv en  C h a ra k te r  des  g e sa m te n  S ystem s des S p e rrw a lls  
w ar d ie s e r  u rsp rü n g lic h  f ü r  die D äm m ung  d e r  W ogen p lü n d e rn d e r  u n d  
w a n d e rn d e r  V ö lk er b e s tim m t. D eshalb  is t  d ie  M a u e r  v e rh ä ltn ism ä ss ig  d ü n n  
u n d  h a t  a m  F u ss e inen  D u rc h m e sse r  v o n  g u t e in e m  M eter. Die ü b lich e  H ö h e  
d e r  M a u e r  b e tru g  w a h rsc h e in lic h  4 m , eb e n  b r e i t  g enug  zum  B egehen  u n d  
fü r  d ie  B ru s tw e h r. In  E n tfe rn u n g e n  von  je  e tw a  100 m  is t  d ie  M au er g ew ö h n ­
lich  d u r c h  T ü rm e  v e r s tä rk t ,  w as a u c h  au f d ie  R e ichw eite  d e r  d am a lig en  
A rtille riew affen  h in w e is t. A uch  s in d  F es tu n g e n  u n d  W a c h tü rm e  in  d ie  M au er 
e in g eg lied e rt, m e is te n te ils  a ls  b e s o n d e re r  V e rte id ig u n g sp u n k t am  D u rc h la ss  
e in e r  S tra s s e  d u rc h  die M au er.
E in  Ü b erb lic k  ü b e r  d ie  R e s te  d e r  S p e r rm a u e r  is t  in  dem  vo r J a h re n  e rsc h ie ­
n en e n  B u c h  C la u s tra  A lp iu m  I u l ia r u m  z u  fin d en , d as  d en  N am en  trä g t ,  m it  
dem  d ie  R ö m er d iese  M a u e r  a m  h ä u fig s te n  b e z e ic h n e t h ab en . R este  s in d  von 
den  A rch äo lo g en  b is h e r  a n  fo lg en d en  O rte n  g e fu n d e n  w o rd e n : R ijeka , Je le n je , 
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p r i  R o b u , S elo  p r i  R o b u , R a k itn a , P o k o jišč e , V erd — V rh n ik a— S trm ic a , N ova 
O selca , Z arak o v ec  v  B ači, Š e m p e te r  S lovenov  b e i C ividale, R a t te n d o rf  im  
G ailta l, M a rtin j h r ib  p r i  L ogatcu , L an išče  n a d  K alcam i, H ru š ic a  n a d  Colom . 
D u rc h  p la n m ä ss ig e  F o rs c h u n g sa rb e ite n , u n te r s tü tz t  von  d e r  F o rsc h u n g sg e ­
m e in s c h a f t  S lo w en ien s , is t  es u n s  im  le tz te n  J a h rz e h n t gelu n g en , d ie  H a u p ts ­
p e r r fe s tu n g e n  a n  d e r  S tra s s e  n a c h  A q u ile ia  u n d  T rie s t a u sz u g ra b e n . Auf 
d ie se m  S e k to r  lieg t h in te r  d e r  e r s te n  —  12 k m  lan g en  —  V erte id ig u n g slin ie  
o b e rh a lb  V rh n ik a s  d ie  G abe lung , w o  s ich  d ie  b e id e n  S tra s s e n  sc h ied e n . Die 
S tra s s e  n a c h  T rie s t w a r  d u rc h  das K as te i in  M a rtin j h r ib  g e sc h ü tz t, w äh re n d  
d ie  A bzw eigung  n a c h  A q u ile ia  d u rc h  d en  A u ss ic h ts tu rm  in  L an išče  u n d  von  
d e r  F e s tu n g  H ru š ic e  a u s  ü b e rw a c h t w u rd e . D u rc h  A u sg rab u n g en  h a b e n  w ir 
fe s tg e s te llt ,  d a s s  d ie  ä l te s te n  g e m a u e rte n  R e s te  b is  in  d e n  A nfang  d es  4. J a h r ­
h u n d e r ts  w e isen , d a s s  d e r  W all in  d e r  z w e ite n  H ä lf te  d esse lb e n  J a h rh u n d e r ts  
zw e im a l re n o v ie r t  u n d  A nfang  des 5. J a h rh u n d e r t s  zum  le tz te n  M ale zusätz-
lieh  b e fe s tig t w u rd e . In  M a rtin j h r ib  w a r  d ie  Zahl des  au sg eg rab e n en  M ateria ls  
—  W affen , G efässe u n d  G eld, d a ru n te r  e in e  v e rm o d e rte  B örse  m it e tw a 200 
M ünzen  —  a u s se ro rd e n tlic h  g ro ss . Die M ünzen  d ie ses  S tü tz p u n k te s  s ta m m e n  
vom  B eg in n  des 5. J a h rh u n d e r ts .  Die in  L anišče g e fu n d e n en  M ünzen —  alle  
a u s  d em  J a h re  388 —  s tim m e n  m it dem  n eu e n  B efestigungs-ausbau  u n te r  
K a ise r M axim  ü b e re in . D as A u sg rab u n g sm a te ria l v o n  H ru š ica  s ta m m t au s  
d e r  Z eit zw isch en  d e r  D iok letian -A era u n d  dem  A nfang  des 5. J a h rh u n d e r ts .  
A ngesich ts d e r  zah lre ich en  F u n d e  a n  F ra u e n sc h m u c k  w a r  au f d e r  F es tu n g  
von  H ru š ic a  d e r  m ilitä r is c h e n  S ta tio n  a u c h  e in e  ziv ile  P o s ts ta tio n  angeg liedert. 
U n u m stö ss lic h e  arch äo lo g isch e  B ew eise w e rd en  a u s se rd e m  d u rc h  d ie  a n tik e n  
li te ra r is c h e n  Q uellen  ü b e r  d ie  M au er u n d  d e re n  G esch ich te  zu  e in e r  A ussage­
e in h e it ab g e ru n d e t. In  den  Q uellen  w e rd en  d iese  R e s te  W all (vallum ) g en an n t, 
M au er (m u ru s ), E ngpass , K lam m  (a n g u s tia e ), b e fe s tig te  G renze ( lim es) , I ta lie n s  
S ch u tz g eb ie te  a n  den  A lpen ( tr a c tu s  I ta lia e  c irca  A lp e s )  u n d  S p e rre n  (c la u s tra ). 
L etz te re  B en en n u n g  k o m m t a m  h äu fig s ten  vor, w e sh a lb  w ir  d iese  B ezeich­
n u n g  ü b e rn o m m e n  haben .
Das a rch äo lo g isch e  M a te r ia l au s  d e r  Z eit des  zw e ijä h rig e n  A u fen th a lts  
K a ise r  M a g n en tiu s ’ is t  zw ar n ic h t  u m fan g re ich , d a fü r  a b e r  erlesen . In  T ro ja n e  
w u rd e  d e r  R ing  des O ffiz iers A b u n d an tiu s  gefu n d en . In  L ju b lja n a  w u rd e n  
G o ld m ü n zen  des M agnen tiu s gefu n d en , S täb c h en  a u s  R o h s ilb e r m it se in em  
P e tsc h a f t u n d  —  sic h erlic h  d e r  a u fsc h lu ss re ic h s te  F u n d  —  d ie  v e rgo lde te  S ta ­
tu e  des so g e n an n te n  E m o n a e r  B ü rg ers . E rs t  die a u s se ro rd e n tlic h  gew isenhaf- 
te n  S äu b eru n g s- u n d  K o n se rv ie ru n g sa rb e ite n  d e r  le tz te n  Ja h re  im  L a b o ra ­
to r iu m  d es  N a tio n a lm u seu m s h a b e n  alle E in z e lh e ite n  d ie se r  P la s tik  zu T age 
g eb ra c h t. E s h a t  sich  gezeigt, d a s s  w ir  ein  e rs tk la ss ig e s  b ild h a u e risc h es  W e rk  
d e r  S p ä ta n tik e  v o r u n s  h ab e n , d as  in  den  in d iv id u e llen  Z ügen des P o r tr ä t ie r ­
te n  ä l te re  Q u a litä ten  e rh a lte n  h a t .  Zugleich  is t  die F ü lle  des H aa rs , die A ugen­
b ra u e n , A ugen u n d  d ie K le id u n g sd ra p p e r ie  ru s t ik a l  d a rg e s te llt, w as d u rc h  
e in  zw e id im en sio n a les  A u ffassen  den  p la s tisc h en  E in d ru c k  von G esich t u n d  
K ö rp e r  zu m  T eil w ied e r e n tk rä f te t .
Im  J a h re  388 sc h ild e rt u n s  P au lu s  O rosiu s d ie  V o rb e re itu n g e n  u n d  den  
p lö tz lic h en  E in fa ll T h eo d o siu s’ d u rc h  die S p e r rm a u e r  : A q u ile ia e  tu n e  M a x im u s  
v ic to r ia e  s u a e  s p e c ta to r  in s e d e r a t .  A n d r a g a th iu s  c o m e s  e iu s  s u m m a m  b e l li  
a d m in is t r a b a t  ; q u i c u m  la r g is s im u s  m i l i t u m  c o p iis  ip s a m q u e  m a g n a ru m  co- 
p ia r u m  fo r t i tu d in e m  p r a e c e l le n te  c o n s ilio  o m n e s  in c r e d ib i l i te r  A lp iu m  ac  
f l u m in u m  a d i tu s  c o m u n is s e t ,  in e f fa b i l i  iu d ic io  D ei, d u m  n a va li e x p e d i t io n e  
in c a u tu m  h o s te m  p r a e v e n ir e  e t  a b ru e re  p a ra t, s p o n te  e a d e m  q u a e  o b s tr u x e r a t  
c la u s tr a  d e s e r u i t .  4. i ta  T h e o d o s iu s  n e m in e  s e n t ie n te ,  u t  n o n  d ic a m  re p u g n a n te ,  
va c u a s  t r a n s m is i t  A lp e s  a tq u e  A q u ile ia m  im p r o v is iu s  a d v e n ie n s  h o s te m  i l iu m  
m a g n u m , M a x im u m , tr u c e m  e t  ab  in m a n is s im is  q u o q u e  G e r m a n o r u m  g en ti-  
b u s  tr ib u ta  ac  s t ip e n d ia  so lo  te r r o r e  n o m in is  e x ig e n te m  s in e  d o lo  e t  s in e  c o n ­
tr o v e r s ia  c la u s i t  c e p i t  o c c id it .
B e so n d e rs  b e g e is te r t s in d  d ie  S ch ild e ru n g en  von  T h eo d o siu s’ Sieg ü b e r  
E u g en iu s, d e n n  d ie k irc h lic h e n  S c h r if ts te lle r  m e ssen  ih m  e in e  b eso n d e re  B e­
d e u tu n g  bei, w eil G o tt n ach  d e m  G ebet des K a ise rs  d e s se n  S tre ik rä f te n  d u rc h  
d ie  B o ra  geho lfen  habe . U n te r  d en  v ielen  B e sch re ib u n g en  d e r  E re ig n isse  is t  
d ie  A u th e n tiz i tä t d e re r  des Z eitgenossen  C laud ius C lau d ia n u s  am  s ic h e rs te n .
Z w ei s p ä te re  l i te r a r is c h e  Q uellen  b ew e isen , d a s s  d ie  S p e rre n  n o c h  im  5. u n d  
so g a r  im  7. J a h rh u n d e r t  ih re  m ilitä r is c h -s tra te g is c h e  F u n k tio n  a u s g e ü b t h ab en . 
E in e  ä l te re  Q uelle b ild e t  P ro s p e r  T iro  : A tt i la  r e d in te g r a tis  v ir ib u s ,  q u a s  in  
G a llia  a m is e r a t,  I ta l ia n i  in g r e d i  p e r  P a n n o n ia s  in te n d i t ,  n ih i l  d u c e  n o s tr o  A e tio  
s e c u n d u m  p r io r is  b e l li  o p e r a  p r o s p ic ie n te ,  i ta  u t  n e  c lu s u r is  q u id e m  A lp iu m ,  
q u ib u s  h o s te s  p r o h ib e r i  p o te r a n t ,  u te r e tu r ,  h o c  s o lu m  s p e b u s  s u is  s u p e r e s s e  
e x is t im a n s ,  s i  ab  o m n i  I ta l ia  c u m  im p e r a to r e  d is c e d e r e t .
E in e  a n d e re  Q uelle i s t  P a u lu s  D iaconus d e r  z u m  J a h re  663 in  se in e m  B uch  
»Die G esch ich te  d e r  L an g o b a rd e n «  b e r ic h te t ,  d a s s  G rim u a ld u s  die A v aren  gegen 
d e n  a u fs tä n d isc h e n  F r ia u le r  H erzog  L u p u s g e ru fe n  h ab e  : 5 . 19 n a m  v e n ie n te  
c a c a n o  c u m  m a g n o  e x e r c i tu ,  in  lo co  q u i  F lo v iu s  d ic i tu r ,  s ic u t  n a b is  r e tu le r u n t  
s e n io r e s  v i r i  q u i  in  ip s o  b e l lo  fu e r u n t ,  p e r  tr e s  d ie s  L u p u s  d u x  c u m  F o ro iu la -  
n is  a d v e r s u s  ca c a n i e x e r c i tu s  c o n f l ix i t .  M it te lb a r  d ü r f te  a u s  d ie se r  Q uelle  zu 
s c h lie s se n  sein , d ass  d ie  a n  d e n  d am alig en  m il i tä r is c h e n  O p e ra tio n e n  te iln e h ­
m e n d e n  A varen  (u n d  S laven ) a u f  d e r  S tra s s e  ü b e r  H ru š ic a  h e ra n g e k o m m e n  
s in d  u n d  d ass  d ie  R este  d e r  F e s tu n g  u n d  des W alls  h ie r  u n d  in  A jd o v šč in a  se h r 
w a h rsc h e in lic h  n o ch  im  G e b ra u c h  w a re n . D ie g le ichze itige  A n sied lu n g  u n s e re r  
V o rfa h re n  b is z u r  S oča u n d  w es tlic h  v o n  ih r  h a t  d e n  S inn  d e r  M a u e r  a u f  den  
K a rs tp ä s s e n  vö llig  z u n ic h te  g em ach t.
D ie M a u ern  s in d  m it  d e r  Z eit ve rfa llen . D ie R u in e n  w u rd e n  zu  e in e r  S eh en s­
w ü rd ig k e it ,  m it d e r  d ie  G ren zen  von  B e s itz tü m e rn  bzw . L a n d sc h a f te n  g ek en n ­
z e ic h n e t w u rd e n  (d er f ra n k o p a n is c h e  B esitz  im  13. J a h rh u n d e r t  v o n  R ije k a  b is  
P re z id ;  N o tra n js k a :  D o le n js k a usw .).
Z u  e in em  e r s ta u n lic h  e in h e itlic h e n  M a te r ia l s in d  w ir  b e i d en  F o rsc h u n g e n  
in  A jd o v šč in a  gelang t. D ie H a u p te ig e n sc h a ft d e r  F u n d e  in  e in em  A tr iu m h a u s  
u n d  a n  a n d e re n  P u n k te n  in  A jd o v šč in a  is t  e in e  s ta rk e  B ra n d s c h ic h t,  u n te r  
d e r  w ir  e in  p a a r  h u n d e r t  M ünzen  g e fu n d e n  h a b e n , d ie  a lle  m it d e m  sc h ick sa l­
h a f te n  D atu m , d em  6. S e p te m b e r  394 sc h lie ssen . U n te r  ih n e n  e n td e c k te n  w ir 
e in e  G o ldm ünze, d ie  a ls  U n ifo rm sc h m u c k  e in es  s ic h e r lic h  h o h e n  O ffiziers 
h e rg e r ic h te t  w a r . D a d u rc h  w ird  d ie  V e rm u tu n g  b e s tä t ig t,  d a s s  E ugen ius 
C a s tra , bzw . F luv io  f r ig id o  (A jdovščina) z u  se in e m  S tü tz p u n k t in  se inem  
K ä m p fe n  gegen T h eo d o siu s  b e s tim m t. D ie n o c h  h e u te  au sg ez e ic h n e t e rh a lte n e  
a n t ik e  S ta d tm a u e r  b e g rü n d e t d iese  W ahl, z u g le ic h  a b e r  i s t  a u f  d ie se  W eise 
d ie  E r in n e ru n g  a n  e in  b e d e u te n d e s  E re ig n is  in  d e r  G esch ich te  E u ro p a s  e rh a l­
te n  geb lieben .
W ä h re n d  in  O rten , in  d ie  A bgaben , S te u e rn  u n d  K a p ita l s trö m te n  u n d  die 
v o n  d e r  G eissei d e r  V e rw ü s tu n g  v e rsc h o n t b lie b e n , w ertv o lls te  K u ltu rd e n k m ä ­
le r  e r b a u t  w u rd e n , w a r  d ie  R o lle  u n s e re r  O rte  d ie  V erte id ig u n g  u n d  d e r  K am pf 
u m s  n a c k te  L eben . V ie lle ich t s in d  w ir  d ie se r  A ufgabe w egen , d ie  u n se re m  
L a n d  v o n  d e r  d am a lig en  A u sb e u te rk la s se  a u fe r le g t w u rd e , o h n e  g än z lic h  e rh a l­
te n e  D en k m ä le r  g eb lieb en . S ic h e r  a b e r  is t, d a s s  d ie  g e m a u e rte n  S p e r re n  von 
d e r  K v a rn e rb u c h t b is  K ä rn te n  d ie  m e n sc h lic h e  N o t d e r  s p ä trö m is c h e n  G esell­
s c h a f t  u n te r  B ew eis s te lle n  u n d  u n s  e in  a n sc h a u lic h e s  Z eugn is g eb en  vom  
g ew a ltig e n , je d o c h  e rfo lg lo se n  B e m ü h e n  u m  E rh a ltu n g  d e r  rö m isc h e n  W elt, 
O rd n u n g  u n d  K u ltu r .
